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Dewasa ini penyelidikan ke atas warga tua semakin mendapat pengiktirafan sebagai 
salah satu domain penting penyelidikan dalam dunia akademik di Indonesia. Walaupun 
penyelidikan ke atas warga tua semakin mendapat pengiktirafan, kajian ke atas kualiti 
hidup itu sendiri masih belum banyak dilakukan. Kualiti hidup pada asasnya ialah tahap 
kepuasan individu ke atas pelbagai aspek dalam kehidupan individu tersebut. Sehingga 
kini ramai warga tua di Indonesia terbiar akibat orang yang bertanggungjawab tidak 
memberikan sokongan dan penjagaan yang sewajarnya menyebabkan tahap kualiti hidup 
warga tua berbeza-beza di antara warga tua dengan warga tua yang lain. Kajian ini 
bertujuan untuk mengenalpasti variasi tahap  kualiti hidup warga tua di daerah Kota 
Batu, Jawa Timur, Indonesia, serta mengukur faktor yang berpengaruh di sebalik tahap 
kualiti hidup mereka. Bagi mencapai tujuan ini, tiga desa, iaitu Gunungsari, Mojorejo 
dan Sumberrejo dipilih sebagai kawasan kajian. Sejumlah 322 orang warga tua berumur 
60 tahun dan ke atas dipilih sebagai responden kajian menggunakan persampelan rawak 
mudah daripada populasi yang berjumlah 2 036 orang. Data dikumpulkan melalui 
temubual berstruktur, dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda 
yang mengandungi sembilan variabel bebas. Hasil kajian menunjukkan kebanyakan 
warga tua mempunyai tahap kualiti hidup yang sederhana, dan tiga daripada sembilan 
variabel, iaitu aktiviti rekreasi, sokongan instrumental, dan jumlah tanggungan, 
mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas variasi tahap kualiti hidup warga tua di 
kawasan kajian. Secara keseluruhan, sebahagian besar warga tua mempunyai tahap 
kualiti hidup sederhana, dengan aktiviti rekreasi memberikan pengaruh paling kuat ke 
atas variasi tahap kualiti hidup, diikuti sokongan, dan jumlah tanggungan. Implikasi 
kajian ini ke atas warga tua ialah sokongan anak-anak dan ahli keluarga adalah amat 
penting untuk meningkatkan tahap kualiti hidup warga tua.   
 
 






In recent years, research on older persons is increasingly recognized as an important 
domain of research among academia in Indonesia. Although research on older persons is 
increasingly recognized, research on the quality of life itself is still relatively 
unexamined. Quality of life is basically a level of individual satisfaction on the various 
aspects of his life. Untill recently a lot of older persons in Indonesia has been neglected 
as the failure of those responsible to provide necessary support and care, leading the 
quality of life of older persons varies. The purpose of this study is to determine the level 
of quality of life of older persons in the district of Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia, as 
well as to measure the factors behind their quality of lives. To achive this objective,  
three villages, i.e Gunungsari, Mojorejo and Sumberrejo were selected as the study area. 
A total of 322 elderly persons aged 60 years and older were solicited as respondents 
through  simple random sampling from a population of 2 036 elderly. Data were 
gathered through structured interviews, and analyzed using multiple linear regression 
containing nine independent variables. Results of the study show the majority of the 
respondents have a moderate level of quality of life, and three out of nine variables, 
namely recreational activity, instrumental support, and number of dependents, have a 
significant influence on the variation of the level of quality of life of older persons in the 
study area. On the whole, most of older persons have a moderate level of quality of life, 
and recreational activity has been the strongest influence on the variation of the level of 
quality of life, followed by instrumental support, and number of dependents. The 
implication of this study to older persons is that support from children and other family 
members are extremely important to improve the quality of life of older persons. 
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BAB SATU 




1.1 Latar Belakang  
 
Kajian ini, yang dilakukan di daerah Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia bertujuan 
untuk mengukur tahap kualiti hidup warga tua. Kajian ini juga bertujuan untuk  
menganalisis ciri-ciri  personal, status sosial ekonomi, partisipasi sosial dan faktor 
persekitaran yang dianggarkan dapat menyumbang kepada kualiti hidup warga tua  di 
daerah Kota Batu.  Warga tua ialah penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih, 
yang dalam bahasa Indonesia disebut lanjut usia. Kelompok penduduk kategori 
warga tua ini di Malaysia disebut warga emas (Wan Ibrahim Wan Ahmad, 2007a). 
Kualiti hidup kelompok penduduk ini perlu dianalisis kerana sejak kebelakangan ini 
jumlahnya dalam masyarakat kian bertambah. 
 
Di peringkat global jumlah warga tua didapati semakin meningkat dari tahun ke 
tahun. Pada tahun 1950  jumlah penduduk dunia yang berumur 65 tahun dan lebih 
ialah  seramai 127.8 juta orang. Jumlah ini dianggarkan kira-kira 5.1 peratus daripada 
keseluruhan penduduk dunia waktu itu. Jumlah warga tua ini meningkat menjadi 
493.9 juta (7.9%) pada tahun 2000 dan tahun 2010 mencapai 629.6 juta atau 8.9 
peratus. Jumlah warga tua ini dijangkakan akan meningkat menjadi 828.2 juta (9.7% 
pada tahun 2025 (United Nations, 1991; 2011).  Ini bererti penduduk tua dunia 
sekarang ini sedang bertambah dengan pesat. Dalam sejarah demografi, warga tua 
seramai ini belum pernah dialami penduduk dunia. Pertubuhan Bangsa Bersatu 
(PBB)  menyebut abad ke-21 sebagai abad penuaan penduduk (United Nations, 
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